
































To identify the transactivation system of ICE1, which is a regulator of cold signaling, 
site-directed mutagenesis was introduced. Substitution of serine 403 to alanine inhibited 
degradation of ICE1, consequently, ICE1(S403A) was stabilized. This stabilization leads 
to improving cold tolerance. And to understand the regulatory mechanisms of ICE1, 
interactors of ICE1 were isolated by yeast 2-hybrid screening. MYC-type transcription 
factors, kinases, and calmodulin-like proteins were identified as ICE1-interactors. 
Furthermore, the results suggested that calmodulin-like proteins are involved in 
regulation of cold signaling and cold tolerance. 
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して、翻訳後修飾因子 SUMO が 393 番目のリ
ジンにけつごうすることによって調節され
ることを研究代表者は明らかにしていた。し
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低温応答性遺伝子である CBF1, 2, 3 及び
COR47, KIN1 遺伝子特異的プライマーを用い
て PCRを行った。この際、SYBRの DNA2 本鎖
へのインターカレーションを指標として定

































た。この方法は YFP を N 末と C 末に分割し、
相互作用が見られないと、N 末又は C末のみ
なので YFPの蛍光は見られないが、相互作用













































































 低温処理後の ICE1 の分解にはユビキチン
E3 リガーゼ HOS1 を介したポリユビキチン化
が関与していることが分かっている。そこで
ICE1 のポリユビキチン化に違いが生じてい
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